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Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat 
dan limpahan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul 
“Pengembangan Model Latihan Set Piece dalam Permainan Futsal”.  
Sebagai rasa hormat peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-
besarnya kepada: Bpk Dr. Abdul Sukur, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Ika Novitaria Marani, S.Pd, 
SE, M.Si selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga 
Universitas Negeri Jakarta, Bpk Andri Irawan, M.Pd selaku Dosen 
Pembimbing I, dan Bpk Dr.Hidayat Humaid, M.Pd selaku Dosen Pembimbing 
II, Bpk Dr. Iwan Hermawan, M.Pd selaku Penasehat Akademik, Bpk Canvi 
Aditya yang telah memberikan izin dan membantu dalam pelaksanaan 
penelitian, Serta orang tua saya dan juga teman-teman peraga model 
penelitian. Peneliti menyadari bahwa dalam pembuatan dan penyusunan 
skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Tidak dapat dipungkiri 
bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut 
serta membantu, baik berupa motivasi moril dan spiritual, maupun bimbingan 
dan kerjasamanya, sehingga skripsi ini dapat terlesaikan dengan baik. 
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